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 Dengan mengucap syukur  Alhamdulillah, Jurnal Perangkat Nuklir volume 08 
nomor  02 edisi Nopember  2014 ini dapat diterbitkan. Pada edisi ini ditampilkan sebanyak 
5 naskah yang mempresentasikan berbagai hasil litbang dan kerekayasaan perangkat 
nuklir.  
 Diharapkan semua  makalah dalam edisi ini dapat memberikan kontribusi dan 
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang 
perangkat nuklir serta dalam pengembangan sumber daya manusia profesional dalam 
bidang perangkat nuklir. 
 Partisipasi aktif  berupa saran dan pendapat maupun kritik yang bersifat 
membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas jurnal ini. 
 Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis naskah dan 
semua pihak yang telah membantu terbitnya jurnal edisi Nopember 2014 ini. Bagi 
pembaca yang ingin mengirim naskah sangat kami harapkan. 
Selamat berkarya lebih baik ! 
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